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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperolleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
















Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal 
kamulah orang-orang yang paling tinngi derajatnya, jika kamu orang-orang yang 
beriman. 
(QS. Ali Imran:139) 
 
Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui 
sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar  
kamu bersyukur.  
(QS. AL-Nahl, 16:78) 
 
Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan ALLAH itu 
mati, bahkan mereka itu hidup di Sisi Rabb-nya dengan mendapatkan rezeki 

























Karya  ini kupersembahkan untuk: 
1. Ayah dan Ibu tercinta 
2. Anak dan suamiku tercinta. 
3. Teman-teman satu angkatan 
4. Sahabat-sahabatku 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 1) apakah ada perbedaan hasil belajar 
antara siswa yang diberi tugas kelompok dengan siswa yang diberi tugas individu.  
2) manakah yang lebih baik hasilnya antara siswa yang diberi tugas kelompok 
dengan siswa yang diberi tugas individu. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode penelitian eksperimental semu. Populasi dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas V siswa SD Negeri 3 Juwiran, Juwiring, Klaten tahun ajaran 
2011/ 2012. Penelitian ini termasuk penelitian populasi yang terdiri dari 2 
kelompok, yaitu kelompok VA untuk kelas eksperimen menggunakan strategi 
pemberian tugas kelompok dan kelompok VB kelas kontrol menggunakan strategi 
pemberian tugas individual. Teknik uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas 
menggunakan metode Liliefors dan uji homogenitas menggunakan uji Bartlett 
Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas (X) terdiri dari strategi pemberian 
tugas kelompok dan strategi pemberian tugas individual sedangkan variabel 
terikat adalah hasil belajar matematika. Teknik pengumpulan data dengan tes dan 
dokumentasi dimana instrumen soal telah diuji validitas dan reliabilitas tes, 
sedangkan teknik analisis data menggunakan uji t. Hasil analisis data dengan nilai 
thitung > ttabel, yaitu 2,111> 2,037, sehingga H0 ditolak, berarti ada perbedaan hasil 
belajar antara siswa yang diberi tugas kelompok dengan siswa yang diberi tugas 
individu. Berdasarkan nilai rata-rata hasil belajar matematik kelas eksperimen 
lebih besar dari kelas kontrol, yaitu 77,2 > 66,5, berarti hasil belajar matematika 
siswa yang diberi tugas kelompok lebih baik jika dibandingkan dengan siswa 
yang diberi tugas individu. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada perbedaan 
hasil belajar antara siswa yang diberi tugas kelompok dengan siswa yang diberi 
tugas individu pada siswa kelas V siswa SD Negeri 3 Juwiran, Juwiring, Klaten 
tahun ajaran 2011/ 2012. 
  
 
Kata kunci : strategi pemberian tugas kelompok, strategi pemberian tugas 
individual, hasil belajar matematika 
 
